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Individual Reality and Cooperativity on Collaborative Information
Sunao Miyashita
ABSTRACT
The purpose of this paper is to examine a characteristic of
collaborative information systems. Although improvements
have been made to study information systems for problem
solving, exploration of the nature (fundamental causes) of the
problem of information systems has not previously been made.
The use of virtual organization offers potential benefits
including efficient coordination across time-space boundaries, a
significant reduction in costs, more flexible combinations of
activities, and a simplification of management. The system by
the idea "integrated balance" involves the contradiction of the
reality and faces the control and the monitoring systems as an
ideal organization theory. Information on each composition
subject is alienated from individual real existence in the
process. As for the problem of an integrated system, even if a
current analysis and EDP audit are executed, overcoming is
impossible. The individual information system has individual
reality and cooperativity on collaborative information. An
individual information system is restructured by the































































































































































































































































































































































































































































































































































































(括弧内は例示 :以下同じ。プライベートビーチ)、 私有と非限定利用 (無料
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